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Señores miembros del Jurado Calificador de la sustentación de tesis: 
 
En cumplimiento a lo normado en el Reglamento para la elaboración y 
sustentación de tesis de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Educación 
de la Universidad César Vallejo, se presenta la tesis denominada La imagen 
institucional y la calidad de los servicios educativos de la institución educativa 
JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay - 2016. El objetivo general es 
determinar la relación entre la imagen institucional y la calidad de los servicios 
educativos. 
La importancia de la presente investigación de corte correlacional causal 
descriptiva, radica en la constatación, a través de los resultados que se 
obtengan, en tener claridad que las políticas educativas tengan el valor 
asignado, dado que desde hace cuatro años, se le dio a los padres de familia 
protagonismo en varios momentos de su participación en la organización, 
implementación y lo pedagógico como apoyo y fiscalizadores de acción 
pedagógica. Se espera que las conclusiones y recomendaciones aquí 
formuladas se consideren y profundicen, así como para considerar evaluar los 
niveles de participación, corregir o mejorar, si fuera el caso con los resultados 
para mejorar los servicios educativos a los alumnos. 
La pertinencia de la investigación tiene carácter irrestricto por cuanto se 
respetó las exigencias de las normas internas de la Universidad. Se espera la 
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El objetivo fue determinar la relación entre la imagen institucional y la calidad 
de los servicios educativos de la institución educativa JEC “Antonio Álvarez de 
Arenales” de Huayllay – 2016. El tipo de diseño de investigación que se aplicó 
es el descriptivo - correlacional, dado que estudiara la relación entre las 
variables en estudio, en un momento determinado. La población en estudio 
estuvo conformada por 18 administrativos, 18 docentes y 38 estudiantes, para 
este caso la muestra se tomó a la misma población, dada la flexibilidad e 
interés del investigador, por ello la muestra fue de tipo censal. 
 
Los resultados hallados fueron: 
 
- Se encontró una relación directa y significativa entre las variables imagen 
institucional y la calidad de los servicios educativos en la Institución 
Educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El coeficiente de 
correlación fue de 0,527. (Tabla Nº 9). 
 
- Existió una correlación directa y significativa entre la dimensión imagen 
institucional y la calidad de los servicios educativos en la Institución 
Educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El coeficiente de 
correlación fue de 0,340. (Tabla Nº 10). 
 
- Se halló una correlación directa y significativa entre la dimensión ambiente 
institucional y la calidad de los servicios educativos en la Institución 
Educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El coeficiente de 
correlación fue de 0,363. (Tabla Nº 11). 
 
- Se determinó una correlación directa y significativa entre la dimensión 
Desempeño y atención de funcionarios y la Calidad de los servicios 
educativos en la institución educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de 




- Se identificó la existencia de una correlación directa y significativa entre la 
dimensión Instalaciones e Infraestructura y la Calidad de los Servicios 
Educativos en la institución educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de 
Huayllay. El valor de la correlación fue de 0,401. (Tabla Nº 13). 
 
- Se determinó la existencia de una correlación directa y significativa entre al 
dimensión sentido de pertenencia y la calidad de los Servicios Educativos en 
la institución educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El 
valor de la correlación fue de 0,299. (Tabla 14). 
 
- Se estimó la existencia de una correlación directa y significativa entre la 
dimensión desempeño docente y la calidad de los servicios educativos en la 
institución educativa JEC “Antonio Álvarez de Arenales” de Huayllay. El valor 
de la correlación fue de 0,427. 
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To determine the relationship between the Institutional image and the Quality of the 
educational services in the educational institution JEC “Antonio Álvarez de Arenales” in 
Huayllay – 2016. The type of study design applied is the correlational-descriptive, given 
that the relationship between variables were studied at a specific time. The population 
was composed of 18 administration workers, 18 teachers and 38 students. The sample 
was the same as the population at the researcher’s flexibility and interest; that is to say, 
it was a census sample. 
- Direct and significant correlation was found between the variables Institutional 
image and Quality of the educational services in the educational institution JEC 
“Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,527. (Table 9). 
 
- Direct and significant correlation was found between the dimension Institutional 
image and Quality of the educational services in the educational institution JEC 
“Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,340. (Table 10). 
 
- Direct and significant correlation was found between the dimension Institutional 
climate and Quality of the educational services in the educational institution JEC 
“Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,363. (Table 11). 
 
- Direct and significant correlation was found between the dimension Officer 
performance and hosting and Quality of the educational services in the educational 
institution JEC “Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson 
correlation coefficient r was 0,520. (Table 12). 
 
- Direct and significant correlation was identified between the dimension Facilities and 
infrastructure and Quality of the educational services in the educational institution 
JEC “Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,401. (Table 13). 
xiv 
 
- Direct and significant correlation was estimated between the dimension Sense of 
belonging and Quality of the educational services in the educational institution JEC 
“Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,299. (Table 14). 
 
- Direct and significant correlation was estimated between the dimension Teaching 
performance and Quality of the educational services in the educational institution 
JEC “Antonio Álvarez de Arenales” in Huayllay – 2016. The Pearson correlation 
coefficient r was 0,427. (Table 15) 
 
 
Key words: Institutional image, Quality of the educational services, features, 
Institutional climate, Officer performance and hosting. 
